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Abstract: This article aims to map and to dis-
cuss the main theoretical-methodological lines 
of research that have been marking, from 2007 
to 2014, the academic production in the field of 
artistic education (EA) and Visual Arts Educa-
tion (EAV). Based on a research carried out from 
Resumo: O artigo consiste em relacionar 
reflexões e resultados visuais obtidos com 
os alunos e alunas do 2º Ano do Ensino 
Fundamental e mostrará como os elemen-
tos visuais foram apresentados por meio de 



































































































































O presente artigo visa mapear o estado da arte e discutir as principais linhas de 
investigação que têm vindo a marcar, desde 2007, a produção académica reali-
zada no campo da Educação Artística (EA) e do Ensino das Artes Visuais (EAV), 
respectivamente, desde o aparecimento das primeiras dissertações oriundas do 
Mestrado em EA (criado em 2004, na Faculdade de Belas Artes), e desde a en-
trada em funcionamento, no ano lectivo 2007-08, do Mestrado em EAV no 3.º 
Ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário (aprovado pela Deliberação n.º 
65 / 2007, da Comissão Científica do Senado), na Universidade de Lisboa (UL).
Com base numa pesquisa efectuada a partir do Catálogo Integrado e do Re-
positório da UL — e, designadamente, considerando os registos disponíveis nos 
arquivos institucionais e depósitos digitais da Faculdade de Belas Artes e do 
Instituto de Educação —, este artigo tem como principal objectivo inventariar, 
de modo tão sistemático e exaustivo quanto possível, um corpus documental 
constituído por dissertações de mestrado e relatórios pedagógicos, tendo em 
vista não só efectuar um balanço da produção realizada até ao momento como, 
sobretudo, identificar e analisar as principais perspectivas teórico-metodológi-
cas e referenciais bibliográficos mobilizados nesses trabalhos. Tomando como 
caso de estudo o universo circunscrito, e específico, dos trabalhos escritos e su-
pervisionados na UL nos últimos oito anos, este artigo pretende, essencialmen-
te, contribuir para o conhecimento do actual estado da arte em matéria de in-
vestigação e/ou profissionalização no campo da educação e do ensino artístico, 
na medida em que procura perceber e problematizar os discursos que circulam 
no nosso contexto académico em torno de questões como: o currículo, os pro-
cessos e recursos de ensino-aprendizagem e a formação de professores de artes. 
O trabalho que aqui se pretende levar a cabo assume particular pertinên-
cia (e utilidade) uma vez que, volvidos hoje cerca de oito e quatro anos desde, 
respectivamente, o aparecimento das primeiras dissertações de mestrado em 
tônoma buscando a ampliação da bagagem 
cultural. Indicará como a prática do ensino 
da arte tem importância na escola e no en-
tendimento da cultural visual contemporâ-
nea e também como há relação direta com a 
fenomenologia da percepção proposta pelo 
autor Maurice Merleau-Ponty.
Palavras-chave: educação / artes / investi-
gação.
the UL’s Repository, this article sought to establish 
a ‘corpus documental’ composed of dissertations 
and reports whose analysis (both qualitative and 
quantitative) proposes to contribute to the knowl-
edge and problematization of the current state of 
the art in the field.





































EA e EAV na UL, não foi até ao momento produzida qualquer tentativa da sua 
inventariação e/ou análise sistemática. Um trabalho que, de resto, é tanto mais 
pertinente e urgente quanto maior é o volume e o ritmo de produção de investi-
gações nestes campos de conhecimento em que as práticas pedagógica e artís-
tica se intersectam de múltiplas, e por vezes contraditórias, formas. Nestes ter-
mos, impõe-se igualmente referir que o presente artigo-comunicação constitui 
um ensaio exploratório de um trabalho de investigação mais amplo (e ainda em 
curso), em torno dos processos de constituição, análise e problematização de 
um corpus documental especializado.
1. Corpus documental:  
constituição, caracterização e problematizações
A investigação em educação artística e ensino das artes visuais tem conhecido, 
na última década, uma significativa expansão nas universidades portuguesas, 
comprovada pelo volume de trabalhos publicados e pela proliferação de cursos 
pós-graduados. Tendo em conta que não foi produzida, até ao momento, uma 
investigação sistemática que apresente uma visão geral e/ou particularizada so-
bre a paisagem nacional no que se refere à história e condições de mutação das 
práticas pedagógicas e investigativas neste campo, bem como dos produtos de-
correntes dos diversos programas pós-graduados de especificidade ‘artística’, 
são finalidades deste estudo contribuir, ainda que parcial e provisoriamente, 
para uma aproximação ao estado da arte em investigação sobre/no ensino das 
artes em Portugal, através do mapeamento preliminar dos resultados produzi-
dos e publicados nos últimos anos, no contexto académico da UL. 
Mais concretamente, o objecto e objectivo deste estudo consiste, por um 
lado, na composição de um acervo, compilação bibliográfica e análise serial 
(quantitativa e qualitativa) de um conjunto de dissertações de mestrado e re-
latórios de prática de ensino supervisionada redigidos no âmbito de cursos de 
mestrado, e registados nos catálogos institucionais da UL e, por outro, em dar 
a conhecer aos professores e investigadores — e, sobretudo, aos actuais alunos 
de mestrado — um importante segmento da sua própria produção, da história 
recente das suas disciplinas de especialização e profissionalização, e condições 
de possibilidade de futuras incursões.
Desta pesquisa resultou um corpus documental constituído por um total de 
noventa e oito monografias circunscritas ao arco temporal 2004-2014. Este 
número total corresponde a cinquenta e uma dissertações derivadas do Mes-
trado em EA no período 2004-14, vinte e cinco relatórios da prática de ensino 
































































































mestrado, Via Ensino, Artes Visuais’) no período 2010-14, e vinte e dois relató-
rios da prática de ensino supervisionada em EAV no 3º Ciclo do Ensino Básico e 
no Ensino Secundário no período 2012-14. 
No que concerne quer aos procedimentos de pesquisa e inventariação das 
publicações aqui identificadas, quer aos critérios da sua inclusão e tratamento 
bibliográfico, são de referir alguns problemas que se prendem com as condi-
ções de catalogação e indexação de teses e dissertações no sistema integrado 
de bibliotecas (SIBUL) e no Repositório digital da UL. Com efeito, foram de-
tectados desde o início algumas dificuldades, disparidades e ambiguidades (e, 
inclusivamente, erros) ao nível dos resultados de pesquisa por ‘tipo’ de publi-
cações e ‘palavras-chave’, pelo que se tornou necessária a sucessiva aplicação 
de diversos filtros e mecanismos de selecção e confronto dos resultados de pes-
quisa efectuados nos catálogos e recursos electrónicos institucionais da UL, até 
chegar a constituir um corpo estável de referências bibliográficas que corres-
pondessem, efectivamente, ao género de publicações que se pretendiam inven-
tariar: ‘dissertações de mestrado’ em EA e EAV. Em muitos casos, verificou-se 
mesmo um desfasamento entre os registos disponíveis no catálogo geral Sibul e 
aqueles constantes na ‘página principal da comunidade FBA’ (Repositório UL). 
Em outros casos, os registos relativos a ‘abstracts’ e ‘palavras-chave’ apresen-
taram erros como, por exemplo, duas dissertações de mestrado realizadas em 
domínios distintos (uma em Pintura, e outra em Ensino das Artes Visuais) se-
rem identificadas, por lapso do sistema de catalogação, com o mesmo ‘abstract’ 
(Dias, 2012; Silva, 2012).
Importa ainda referir que, tanto no catálogo geral Sibul como na colecção 
particular da FBA, os textos oriundos dos cursos de mestrado actualmente 
concluídos na UL surgem indistintamente classificados como ‘tese’ ou ‘disser-
tação’. Do mesmo modo, as palavras-chave ‘educação artística’ e ‘ensino das 
artes visuais’ tendem a remeter para uma massa de textos provenientes dos di-
versos mestrados ministrados na FBAUL (Desenho, Pintura, Museologia e Mu-
seografia, Património Público, Arte e Museologia, Estudos Curatoriais, Teorias 
de Arte, Arte e Multimédia, Design de Comunicação e Novos Média, Design de 
Equipamento). 
Este facto deixa, aliás, perceber que, por um lado, o tema-problema da ‘edu-
cação’ e ‘ensino’ não é de todo alheio (bem pelo contrário) a outras áreas de es-
pecialização pós-graduada existentes na FBAUL e, por outro, o próprio campo 
da educação e ensino de especificidade ‘artística’ se tem vindo a tornar ao longo 
da última década um território académico autónomo e um objecto epistémico 





































ciências. Isto quererá também dizer que, se nos últimos anos os artistas e pro-
fessores de arte se têm vindo a ‘mestrar’ com maior frequência nos domínios 
autónomos ou tangentes aos das ciências da educação, se verificou também um 
aumento dos investigadores que, formados em diferentes domínios (desde as 
teorias da arte ao design de equipamento), se interessaram pelo estudo do fe-
nómeno pedagógico-educativo, assumindo-se como produtores do ‘estado da 
arte’, ou até mesmo de uma ‘história do presente’ — ou, pelo menos, de um dis-
curso — em matéria de educação e ensino artístico, na UL.
Nestes termos, o corpus documental aqui constituído e apresentado, e sobre 
o qual incidem as minhas observações e considerações teórico-metodológicas, 
deixa perceber, sem margem para dúvida, que desde 2007 temos vindo a assis-
tir à emergência de uma comunidade interpretativa que, embora construída na 
confluência dos vários saberes e áreas disciplinares do amplo espectro das ar-
tes, humanidades e ciências sociais, torna hoje possível a existência de um cam-
po — no sentido bourdieuniano —, isto é, um campo de saber institucionalizado, 
com os seus protagonistas e os seus modos de problematização, formatação e 
produção de discurso.
2. Um olhar sobre os olhares da educação artística na UL
Dado o grosso volume de publicações que compõem o acervo documental, bem 
como a variedade de objectos empíricos e referenciais teórico-metodológicos 
que dele podem ser extraídos — e dado também o limitado tempo e espaço con-
cedido no âmbito desta comunicação-publicação para a seu tratamento deta-
lhado — não será possível, no presente texto, levar a cabo uma análise qualita-
tiva, ou crítica, da totalidade de referências identificadas, pelo que apenas as 
dissertações em EA serão aqui mobilizadas como objecto de amostra, reflexão 
e referenciação bibliográfica. Porém, um olhar quantitativo sobre as noventa e 
oito dissertações inventariadas deixa perceber alguns padrões e (des)continui-
dades no ritmo e volume anual de produções oriundas dos cursos de Mestrado 
em Educação Artística (MEA), Mestrado em Ensino das Artes Visuais (MEAV), 
incluindo relatórios da prática de ensino supervisionada (RPES) no Ensino das 
































































































Quadro 1 ∙ Volume de produção de dissertações e relatórios por anos
 MEA MEAV RPES
2014 2 3 1
2013 7 0 11
2012 3 5 10
2011 9 11 0
2010 10 6 0
2009 9 0 0
2008 2 0 0
2007 9 0 0
E passo aos conteúdos temáticos e empíricos, bem como às perspectivas 
teórico-metodológicas mais evidenciados nas cinquenta e uma dissertações 
do MEA (2007-2007). Em primeiro lugar, cumpre assinalar que, relativamen-
te ao objecto de estudo, foi ensaiado um sistema de classificação (por temas e 
sub-temas) que tornou possível um primeiro mapeamento, e olhar sistemático, 
sobre o total das produções. Da leitura dos ‘abstracts’ e ‘palavra-chave’ emergi-
ram, numa primeira instância, as grandes categorias para a classificação temá-
tica das dissertações, tendo em conta as articulações teóricas, metodológicas 
e empíricas que nelas se estabelecem entre educação artística (ou estética) e 
diversos contextos educativos: ‘formais’/ escola pública (Ferreira, 2007; Xavier, 
2007; Alves, 2008; Ferreira, 2009; Gonzalez Irra, 2009; Pernes, 2009; Sequei-
ra, 2010; Frazão, 2011; Gonçalves, 2011; Sousa, 2012; Pereira, 2013); ‘informais’ 
ou ‘não-formais’ (Maia, 2010; Bieger, 2011; Ramos, 2011; Vieira, 2014); ‘comu-
nidade’ (Aragão, 2012; Sousa, 2011; Maia, 2010; Azevedo, 2010); instituições 
culturais — museus (Feio, 2014; Mendes, 2013; Marques, 2011; Ramos, 2011; 
Silva, 2010; Azevedo, 2010; Martins, 2009); instituições sociais (Sousa, 2011; 
Marques, 2011) e/ou beneficência pública (Cabeleira, 2007; Colaço, 2007; Mar-
tins, 2007); ensino especial e/ou com grupos portadores de deficiência auditiva 
(Martins, 2007; Silva, 2010a) ou portadores de deficiência motora (Almeida, 
2009), ou ‘em risco’ de exclusão social (Alves, 2008). 
A partir destas grandes categorias, apuraram-se conteúdos temáticos e ob-
jectos empíricos específicos, bem como as perspectivas teórico-metodológicas 
dominantes. Salientam-se os trabalhos que exploram: as articulações entre edu-
cação ‘formal’ e ‘não formal’ (Cabeleira, 2007; Colaço, 2007; Santos, 2007; Fé-
lix, 2010; Silva, 2010; Silva, 2010a; Sequeira, 2010; Ramos, 2011; Baudouin, 2011; 





































— e, designadamente, na metodologia de ‘investigação-acção’ (Alves, 2008; Ferrei-
ra, 2009; Maia, 2010; Silva, 2010a; Cunha, 2011; Baudouin, 2011; Sousa, 2012) —, 
analisando ou propondo projectos educativos centrados na ‘relação escola-mu-
seu’ (Santos, 2007; Ramos, 2011; Feio, 2014), na ‘comunidade’ e nos ‘grupos mul-
tietários’ (crianças, jovens, séniores) que a constituem (Maia, 2010; Silva, 2010a; 
Aragão, 2012; Sousa, 2011), ou na ‘ecologia’, ‘questões ambientais’ e ‘paradigma 
da sustentabilidade’ (Ramos, 2011; Sousa, 2011; Teodoro, 2013).
Em linhas gerais, o grosso volume das dissertações produzidas no âmbito 
do MEA oscila entre dois pólos temáticos e empíricos, que correspondem a dois 
tipos de abordagens educativas (e a dois tipos de objectos e agendas investiga-
tivas), que, não obstante as contradições, mantém pontos de tangência: por um 
lado, os programas e projectos educativos estruturados em torno do currículo 
da escola pública (Gonzalez Irra, 2009 Pernes, 2009; Frazão, 2011; Sousa, 2012) 
e, por outro lado, os que se fundamentam na noção de ‘serviço educativo’, no 
trabalho com ‘o público’ e a ‘comunidade’ em geral, e nas perspectivas de con-
servação, valorização e criação da ‘herança’ e do ‘património natural e cultural’ 
(Feio, 2014; Aragão, 2012; Figueiredo, 2013; Mendes, 2013; Sousa, 2011; Silva, 
2010; Azevedo, 2010). 
Em ambos os casos, sobressaem os discursos e os referenciais teóricos 
que elegem como objecto de estudo as estratégias e recursos pedagógicos da 
‘mediação artística’ e do ‘diálogo’ sobre/com ‘a obra de arte’, tanto no contex-
to dos museus como no contexto da sala-de-aula (Pereira, 2013; Figueiredo, 
2013; Frazão, 2011; Maia, 2010; Silva, 2010a; Silva, 2010b; Maia, 2010; Sequei-
ra, 2010; Gonzalez Irra, 2009; Ferreira, 2009; Martins, 2009; Rosa, 2009; 
Santos, 2007). Ainda nesta linha de continuidade, surgem dissertações que 
elegem como seu objecto as relações entre design e/ou ilustração e as concep-
ções da ‘criança’ enquanto ‘público-alvo’ (consumidora) ou ‘leitora’ (Baião, 
2011; Azevedo, 2008). 
Outros trabalhos procuram articular a ‘educação’ e o ‘mundo das artes’ 
(Ferreira, 2009; Cunha, 2011; Bieger, 2011), enraizando-se quer no discurso 
sobre ‘criatividade’ e ‘processos criativos’ de artistas contemporâneos (Risson, 
2013; Fonseca, 2013; Mendes, 2013), quer no impacto da ‘arte contemporânea’ 
no contexto do ‘museu’ (Marques, 2011; Mendes, 2012) ou do espaço público 
(Vieira, 2014), quer nos processos de ‘transição da arte para a cultura visual’ 
(Silva, 2010c). Enquanto uns discorrem sobre a questão da ‘literacia’ e sobre 
o potencial da ‘arte pública como recurso educativo’ (Silva, 2007; Figueiredo, 
2013), outros exploram as relações entre ‘educação artística’,‘cultura visual’ 
































































































Rosa, 2009; Reis, 2009; Pernes, 2009; Baião, 2011), procurando desvendar os 
mecanismos de produção da identidade (Cabeleira, 2007; Colaço, 2007). Ou-
tros trabalhos privilegiam as abordagens psicológicas e terapêuticas da arte 
(Rodrigues, 2007; Martins, 2012; Sousa, 2012; Almeida, 2009; Maia, 2010). No 
interior da abordagem psicológica, surgem ainda as dissertações dedicadas ao 
estudo das relações entre ‘educação artística’ e ‘cognição’ (Silva, 2010a), ‘neu-
rociência cognitiva’ e ‘criatividade’ (Ximendes, 2010), ‘criatividade’ e ‘obra de 
arte’ (Rosa, 2009), ‘criatividade’ e ‘estratégias de ensino e aprendizagem’ (São 
Miguel, 2009). 
Raras são, no entanto, as investigações que adoptam a perspectiva ‘compa-
rada’ internacional (Ferreira, 2007), ou uma perspectiva assumidamente ‘his-
toriográfica’ das diferentes disciplinas da educação e do ensino artístico, em 
Portugal (Barreira, 2013; Gonçalves, 2013; Teodoro, 2013; Martins, 2007; Cabe-
leira, 2007). Mais raros são ainda os trabalhos dedicados ao problema geral da 
‘formação de professores’, ou à questão específica da prática docente nas suas 
relações com a prática artística — o binómio ‘artista-educador’ (Dias, 2009) ou 
‘professor-artista’ (Nunes, 2010).
Conclusão
O corpus documental aqui constituído deixa perceber, ainda que preliminar e 
inconclusivamente, as mutações que se estão a operar nas modalidades de pro-
dução e disseminação de discursos em torno da educação e do ensino artístico 
em Portugal, tendo como estudo de caso a Universidade de Lisboa, na sua his-
tória recente. Ainda que a série de publicações até ao momento identificadas 
e propostas na bibliografia não corresponda a uma totalidade, completa e aca-
bada, do universo maior constituído pelo conjunto de produções académicas 
actualmente disponíveis sobre estas áreas disciplinares (até, porque, sabemos 
ser hoje várias as instituições de ensino superior distribuídas por todo o país, 
com ofertas formativas e dissertações concluídas nestes domínios), elas são 
certamente significativas, e até mesmo representativas, não apenas do estado 
da arte em matéria de educação artística mas, sobretudo dos dilemas, tradições 
e contradições que atravessam, na contemporaneidade, a escola e os olhares 
hibridamente educacionais e artísticos dos seus investigadores. Este artigo pre-
tendeu, precisamente, contribuir para olhar de um ângulo específico os múl-
tiplos olhares estrábicos e proliferantes que hoje são lançados, tanto para fora 
como para dentro de si mesma, por uma comunidade interpretativa que inves-
tiga para poder legitimar-se, tanto no seu direito à existência, como na possibi-
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